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El Museu Industrial del Ter es troba a Manlleu (Osona), a
l’antiga filatura de cotó de Can Sanglas, una fàbrica de 1841
significativa del procés d’industrialització que des de la pri-
mera meitat del segle XIX va omplir les ribes del Ter de
fàbriques de riu que aprofitaven la força de l’aigua i que van
transformar el paisatge, la societat, la cultura i l’economia
d’aquest territori. Viles com Manlleu, Torelló i Roda de Ter,
els pobles del Voltreganès i d’altres es van convertir en veri-
tables nuclis industrials de la Catalunya interior. Més de
trenta fàbriques van ocupar com un rosari tot el recorregut
del riu per la comarca d’Osona, i allà on no hi havia pobles
es van construir colònies industrials com la Farga de Bebié,
Borgonyà, Vila-seca, el Pelut, la Coromina, la Farga
Lacambra, Salou o Còdol Dret. D’aquest conjunt de colò-
nies, probablement la més significativa per l’estat de con-
servació, la pervivència com a poble i l’interès patrimonial
és la de Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló, que té els orí-
gens en l’arribada dels fabricants escocesos Coats a
Catalunya l’any 1895. 
L’aigua del Ter, doncs, a banda ara d’altres explicacions i
matisos, ha estat el principal argument d’un procés històric
molt singular que ens ha llegat una cultura industrial que es
reflecteix en el territori en forma de fàbriques, turbines,
rescloses, canals, colònies industrials, jardins, horts… Un
conjunt patrimonial vinculat a l’aigua que el Museu
Industrial del Ter treballa per posar en valor des de la fàbri-
ca de Can Sanglas, que acull el nostre museu des que es va
inaugurar l’any 2004. Aquesta era la darrera del conjunt de
fàbriques del canal industrial de Manlleu, constituït en
comunitat de fabricants des de 1848, però que ja funciona-
va durant bona part de la dècada anterior. L’aigua del canal
industrial de Manlleu encara travessa la fàbrica i li aporta
l’energia per posar en funcionament dues turbines hidràu-
liques com les que van servir per modificar el curs de la
història en aquest racó de Catalunya. És especialment in-
teressant veure en funcionament una turbina Fontaine de
1861, un dels primers motors hidràulics que van fer funcio-
nar aquestes fàbriques.
El Museu, però, no s’ocupa únicament d’explicar-nos aquest
procés històric singular, sinó que neix amb una altra vocació,
la de vetllar per la recuperació ambiental del Ter. Així, mit-
jançant l’àrea ambiental del Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis, desenvolupa una intensa tasca d’educació
ambiental, crea itineraris interpretatius i restaura i estableix
acords de custòdia en importants trams de riu.
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